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ABSTRACT 
  
With widespread use of Internet and other communication technologies, it has 
become extremely popular to employ idle processing power of computers, which 
distributed around the world to achieve high performance computing. Grid 
computing is one the solutions to compute and process large amount of data by using 
distributed systems. Find suitable resources among numerous resources to execute 
the submitted job is a critical problem in grid environment. The main idea of 
proposed algorithm for resource selection is finding reliable resources that can meet 
job requirements and then based on available resources characteristics and 
processing power decides about workload of each subtasks. The number and 
workload of each subtask directly related to the number of available resources and 
their specifications such as CPU, memory and the status of the network that they are 
connected. In addition, a ranking mechanism developed to assign a rank to all 
resources, which join the selection process. It assists reliable resources have more 
chance to be selected among resources with similar processing performance. 
Experimental results present that proposed algorithm achieved maximum 95.4% 
success rate among 1000 submitted job which is 3.3% better than current success rate 
achieved by Grid Resource Vector (GRV) . The proposed algorithm achieved 
maximum one second execution time which is showing 2.7s improvement among 
evaluated methods. In addition, it showed 251.12s completion time among a job with 
100K length with 5000 resources where evaluated method achieved 376.45s that 
shows 125.33s improvement. Proposed algorithm succeeds to increase execution 
success rate and improve average execution and completion time in comparison of 
similar algorithms, which shows that alternative ranking scheme is effective for 
selection reliable resources.  
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ABSTRAK 
Dengan penggunaan internet dan teknologi komunikasi yang semakin meluas, 
ia menjadi sangat popular untuk kuasa pemprosesan komputer terbiar, dimana ia 
diedarkan keseluruh dunia untuk mencapat perkomputeran yang berprestasi tinggi. 
Pengkomputeran grid adalah salah satu penyelesaian untuk mengira dan memproses 
jumlah data yang besar dengan menggunakan sistem teragih. Masalah utama di 
dalam perkomputeran grid adalah untuk mencari sumber yang sesuai untuk 
menjalankan sesuatu kerja. Algoritma yang dicadangkan adalah untuk pemilihan 
sumber yang boleh dipercayai dan memenuhi keperluan pekerjaan. Seterusnya ciri-
ciri dan kuasa daripada sumber yang terhasil digunakan bagi kuasa pemprosesan 
untuk mengenalpasti beban kerja yang dilakukan untuk setiap subtugasan. Bilangan 
beban kerja untuk setiap subtugasan berkait secara langsung dengan jumlah sumber 
yang ada dan juga spesifikasi seperti CPU, memori, dan juga status rangkaian. 
Tambahan lagi, satu mekanisma berlapis dibangunkan untuk memberi nilai tahap 
kepada semua sumber ketika proses pemilihan sumber dilakukan. Ia dipercayai dapat 
membantu sumber yang bernilai supaya mempunyai peluang yang lebih untuk dipilih 
dalam sumber yang ada didalam prosess pemilihan. Keputusan eksperimen adalah 
menunjukkan bahawa algoritma yang dicadangkan telah mencapai nilai maksimum 
sebanyak 95.4%  kadar kejayaan dikalangan 1000 kerja yang dikemukakan. Nilai ini 
dimana adalah 3.3% lebih baik daripada kadar kejayaan yang dicapai semasa 
menggunakan Grid Sumber Vector (GRV). Tambahan lagi algoritma yang 
dicadangkan telah mencapai nilai maksimum dalam satu saat perlaksanaan masa 
dimana ia direkod 2.7 saat dikalangan kaedah penilaian yang digunakan. Selain itu, 
ia menunjukkan masa akhir adalah 251.12 saat dengan panjang 100k dan 5000 
sumber yang mana menggunakan kaedah penilaian adalah 376.45 saat, dan ia 
menunjukkan peningkatan 125.33 saat. Algoritma yang dicadangkan telah berjaya 
meningkatkan kadar kejayaan perlaksanaan, purata perlaksanaan dan juga masa 
akhir. Berbanding penggunaan algoritma yang sama, ia menunjukkan bahawa Skim 
Lapisan adalah alternatif yang berkesan untuk membuat pemilihan sumber yang 
dipercayai.  
